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CAN.A PENGUSTI/\N AKBEDITASI MEL/TLUI
Scriap plrguru{n rinSgi nkln diblrikao I (saru) aluo
merSgunakan kode perSuruan linggi yang lerdanar pada
PanSkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Akun reNebur
diguak n utrtuk n€og.jutrD atrcditnsj perSuruar tiq€i dan
ak€diiasi prognm studi yaog bcrada di lilr!&ungao pcrlurust
tinSgi ters€trui. Unnlk m€ndaFatkan password. p.ryuruan tinggi
harus ftengirimlan suat p€nSajuan rcsmi ke BAN-Pr yanS b€risi
pcrmintaan untuk mendapatkan akscs [e SAPIO dengan
memberikan data alamnt surcl (.-Dd,/) rcsmi uotul korcspondeosi
dctr8aD BAN-Fr dan pejabal p€Mrgsurgjawab akun rcrscbul.
Aplikasi SA?TO dapat diats€s pada alarDd iorcrncr:
hltps: //sopto.hanpl.orid/. Halalr|an d.pa" SAPTO ncnatrlpil(an
rombol login dm tautan unn* mensSanti password (Lupa./ne.1?,
Ixdr$,od?). Setelah logiA mala penggum alrn melihrt meou
urama seb.gai bcliluri Daflar PenSBjuaD. Dannr SK Tcrbit. Danar
Pcnsajuan Ditolak. Ajukao Akcditasi PT. Ajutatr Atr.dirasi
Prodi dan Undul Tcmplal€ Borra8.
Apsbila Fr8uruan tinggi akatr rFogajukntr us:ulan
atrcdiiasi pcQunian tinggi (APT), m*a dohncn yaBg bsfls
dilampirkm adalab:
a) Surat PeDgaatar dari Pinpinan bstitusi
b) Sur.r Pcmyaiaatr
c) Buku lU (BoranC losliNsi)
d) Laepirao BoraoS lnstitusi {broya yanS diwajibkan dalasr
Buku m)
e) Evaluasi Diri
t) Borang Data Kuadiiaiif( s.slai icmplatc BAli-PT)
S€datrgtao lanpirafl dotumer uoruk Jr.ngajuen
akrEditasi pmgraE snrdi (S I . 52, 53, Diplom, ) adalah:
a) Suflt Peryaorar dari Pitr|pioao lDslitusi
b) Sumr Pemyaigln
c) Buku rXA (Aomrg Program Studi)
d) Lampitao BoraoS ProSram Studi 0/an8 di*sjibkm di Buku
lttA)
. ) But-u mB ( Boralg Uril Pcryelola Progran Studi)
0 Lanpimn Bordng Unil Pengelola Progrirn Srudi (yang
diwajibkan di Butu IIIB )
g) Evaluali Diri
h) Borang Dara Kua[ritatif( scsuai tdnplate BAN-PT)
srsrEMAKREDrrAslJ#ScJIt"u;ttIgxFqtoNrrNE(sAPro)
Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online
Ol.h: Y.ti Nurt:.ll
cjak April lol7. p(ngajuan akrcdirasi pcrguruan linggi
dilakutan secara online mclalui Sistenr Akrcdrbsi Onlinc
(SAPTO) \crsi ()l yang dikcmbtnSkan Badan Akr.dilasi
Nasional PcrSuruan linggi (8AN-PT). Pcngemttdngln SAPTO
rL'rurama dirrljuIan unlul mcninSkalk!n rkurrsi. obyekli\ilas.
rranspadnsi d,n akunbbilirtr\ prcs$ atrcdnasi scbagai'n.rnl
diamanalkan dala Pcrmenristckdikti Nomor 3: Trhun :016.
\cnr nEninllatlrn (fiien.r pro.c: rlrcJirr\i p(rruru n Ingtr
Fonnal yrng diSunakon unluk brang dlls kuanlilatif
dallh lbrmar.ltrt)roli l-r../(ctsrcnsi b{.rkns: xsh). Scdangkln
untuk pcFyaEtan yan8 Inin. formlr yan8 digunakan adalah
Ponable D(xumcnr Format (elslcnsi bc asr rxll). Uoruk bomng
dala liuanrjlaril SAPTO lkan nrmbaca scljap isi tab€l pada
bcrtas crccl. Jita bcrtas )ang diunggah ridsl scsuai lb'nar ),ang
dib._rikln n&h rc'nolarc. SAPTO secntu olomsos akan mcnolak
dun'nc'nbcrikrn pcsan kesllrhan. Pensusul hnrus mcmp.rbaiki
drr! sanrprisl!rusn). bcrhnsil scpcni pada Sambarberikul in'.
I'crguruan rxug h4rus nleoreril5! kerDbali dara ye8
sudih dinasukkan dan jil, ada kcsalahao dapat m€lakukao
perubdhan dengan menetan bmbol "Ubah lsiar Diarls dln Klik
Toobol ini uDtul M.rubah liiiD P€DsajuaD". J'Ia dokunFD
sudah dipcriksa pcnSajuan tidal dapnl dibatalkan. namun.iika
BAN-PT menctup*an ada revis'. dokumen nusih drpal dinrhah
dao diuorgah ot rg. Jita dokumrn sudah dit.nn BAN-PT.
perubahan daia lidak dapat lagi dilal-utan.
Per$nan rinlgi &pat memantau slatus pada nE1tu
drft& p.ogajuan. Ada 12 siatus yan8 mcnuojuktan kcmnjuao
dari prodes pen8ajuan akrc.lilasi yattu:
| ) Submit dokumcn
2 ) Revisi dohtrlcn
3 ) MenunSSu pros€s AK
5 ) Ti&k lulus AK
6)Tunda AL
ti ) Menun8Au penetapan hasil AL
9 ) Menunrgr p.nerbilan SK
l0) SKdans.nifikni.bir
I | ) SK dan scd ililal lerkirim
l2 ) Tidak lentJldiiasi
Status p€rrltr|a yatr8 didrpatkan ketika mogajukaD
usulan adalah 'Submil dokurnen". aninya p€nSajuan ini s€daog
dalam staos unggsh dohmcn. Jika b€lum sedua (*uol.D
diutrggrh" al8o muncul status -Dot-unen b€lum lengkap". Jikt
dokurnetr belum lengkap, Fngajuan belum dapat diperits dao
ditcrim, ol€h BAN-PT dan belum dapal dib€rikan tangSal sublnit
usulan- lrrna *!ktu yang diprylukan sampai dokumen dilerima
ninimal dua mingSu. Jika dokumen sudah diterjma slatus usulan
akatr bcrubah menjadi "Menung$ pmscs AX". Lama waliu
yanS diperlukan minimal satu bulan. Selelah itu staos akao
berubab menjadi pmses AK melahi tahapao penogasan rs€sor
perpadaogar AK{ ss.mpai AK-tr. validai AK}. Lstr|s wa&tu
ymg diperlutalr mirirul d!! minggu. Slatus bcrilub]" b€rubah
mcnjadi pros.s AL (pen.tapan jadwal visirasi). Jadi total waktu
yans d;perlutan dari pensa.juan sampai pmses AL s€kitar dua
bulan. Larnanya visitasi yang dilakulaD as€sor adalah s€larDa tiga
hari. Setclab visitssi. m.ks pengusiul m€nuotf! p€setapatr basil
AL dao Deoerbilan SK.
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